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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh konsentrasi
kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap
manajemen laba. Konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini menggunakan
kepemilikan manajerial, Ukuran perusahaan diukur dari nilai logaritma dari Total
Aset perusahaan. Corporate Governance diukur dengan dua variable yaitu Ukuran
Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 – 2010. Total sampel
penelitian adalah 15 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji
pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme corporate
governance terhadap manajemen laba.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan
manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba. Variabel ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba.
Kata Kunci : Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Corporate
Governance dan Manajemen Laba.
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ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the effect of Ownership Concentration,
Firm Size and Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management.
Ownership concentration in this research using managerial ownership, firm size
is
measured from the logarithm of total asset. Corporate Governance mechanisms is
measured by two variables board of commissioner and Audit Committee.
The sample in this research are manufacturing companies which were
listed in Indonesia Stock Exchange in the year of 2009-2010. Total sample in this
research are 15 companies that selected with purposive sampling method. This
research uses multiple regression analysis method to investigate the effect of
Ownership Concentration, Firm Size and Corporate Governance Mechanisms on
Earnings Management.
The results of this research indicate that managerial ownership
concentration and firm size had significant influence to earning management.
Board of commissioner and audit committee had not significant influence to
earning management.
Keyword : Ownership Concentration, Firm Size, Corporate Governance and
Earnings Management.
